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На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність 
підвищення інвестиційної привабливості, що є незаперечним чинником стійкого соціально-
економічного розвитку країни. Державні механізми регулювання в цьому процесі 
виступають стійким фундаментом для розвитку інвестиційної діяльності. 
Державна інвестиційна політика повинна бути спрямована на  формування такого 
механізму, який дозволить збільшити обсяги залучення інвестицій. Враховуючи 
економічний стан, Україна впродовж періоду трансформації економіки намагається 
створити сприятливі ринкові умови розвитку інвестиційної діяльності, проте владні 
інституції України виявилися неспроможними забезпечити сприятливий клімат для 
інвестування. 
Основою здійснення інвестиційної діяльності є законодавча база України, але існує 
проблема в нестабільності, суперечливості і заплутаності правового поля. Правові 
відносини в даній сфері регулюють більше 100 нормативно-правових документів. 
Потужним фактором стримування інвестицій в Україну є нерівномірний розподіл 
податкового навантаження. За даними звіту «Doing Business 2015» Україна посідає 108 
місце серед 189 країн в рейтингу «Оподаткування» [1]. 
Нестабільна політична ситуація, наявність військового конфлікту, часта зміна урядів, 
криміналізація економіки, бюрократизм, розвиток корупції не дають змогу залучати 
інвестиції в економіку країни. 
Активізації інвестиційної діяльності перешкоджає занепад розвитку вільних 
економічних зон завданням яких є цілеспрямований господарський розвиток території 
шляхом залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів [2, с. 158]. 
Інвестори звертають увагу і на митні бар’єри, а саме на перешкоди для ввезення 
необхідного устаткування, сировини і комплектуючих та вивезення продукції. 
Не менш важливими є соціальні фактори формування інвестиційної привабливості. В 
Україні низький рівень доходів і великий рівень безробіття, недостатній розвиток системи 
соціального захисту населення.  
Україна має достатньо високий інвестиційний потенціал (великий внутрішній ринок, 
значні природні ресурси, наявність порівняно кваліфікованої і водночас дешевої робочої 
сили, вигідне географічне розташування, високий науково-технічний потенціал тощо), що 
не дає їй опинитися поза увагою потенційних інвесторів.  
Основними шляхами формування виваженої державної інвестиційної політики, що 
забезпечить підвищення інвестиційної привабливості України є: 
- створення єдиного консолідованого документу, що чітко регулюватиме 
правовідносини в інвестиційній сфері, скасування численних обов’язкових дозволів і 
ліцензій; 
- оновлення податкової політики: зменшення податкового навантаження на суб’єктів 
інвестиційної діяльності, залучення до оподаткування тіньового сектора економіки; 
- стабілізація політичної ситуації; 
- відродження спеціальних економічних зон, де буде діяти розширена система 
стимулів інвестиційної діяльності, держава сприятиме впровадженню у виробництво нових 
технологій, виробництву інноваційної продукції, розширенню експортної діяльності; 
- зростання обсягів залучення інвестицій у високотехнологічні та стратегічно важливі 
для держави сфери;  
- оптимізація структури ставок мита, застосування пільг при сплаті ввізного та 
вивізного мита, особливо на території спеціальних економічних зон; 
- підвищення показників суспільного благополуччя громадян. 
Отже, держава, як потужний стимулятор інвестиційної діяльності, повинна визначити 
чіткі пріоритети інвестування і провести ряд організованих заходів щодо залучення 
інвестора в економіку України, що забезпечить підтримку інвестиційної привабливості, 
надходження та захист інвестицій, а також інтеграцію України до сучасної глобальної 
економічної системи як країни з високим рівнем соціально-економічного розвитку. 
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